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Novi proizvod - Pik mortadela s pistacijama
NOVI PROIZVOD - PIk
mORTADELA S PISTACIJAmA
Ponuda polutrajnih kobasica iz proizvodnog asor-
timana PIK-a bogatija je za još jedan okus – mor-
tadelu s pistacijama. PIK je prvi domaći proizvođač 
koji je tržištu ponudio mortadelu oplemenjenu koma-
dićima ukusne pistacije, istinski gastronomski užitak 
za sve ljubitelje mortadele.
PIK Mortadela s pistacijama, proizvedena prema 
originalnoj recepturi i prepoznatljivoj  PIK kvalite-
ti, novost je na hrvatskom tržištu. Ova mortadela 
predstavlja idealan spoj odabrane sirovine, začina i 
najkvalitetnije pistacije koja joj daje posebnu aromu. 
Birani začini, kao i posebni postupci obrade sirovine, 
pomno nadzirani od strane stručnjaka PIK-a, jamče 
visokovrijedan proizvod koji se zbog svoje kvalitete 
smatra vrhunskom poslasticom. 
Mortadelom s pistacijama proširen je brand PIK 
Mortadela koji još čine: PIK Mortadela i PIK Morta-
dela s maslinama. 
Mortadela i Mortadela s maslinama na tržištu su 
u dva oblika pakiranja: kao polovica vakuum i prak-
tično pakiranje od 150 g u modificiranoj atmosferi. 
Mortadela s pistacijama dostupna je u vakuum paki-
ranju.
Medijska kampanja te promotivne aktivnosti na 
prodajnim mjestima, uz vrhunsku kvalitetu, čine PIK 
Mortadele sve prepoznatljivijima na hrvatskom, ali i 
inozemnom tržištu.
Da bi užitak bio potpun, PIK Mortadele najbolje 
je poslužiti narezane na tanke šnite ili kockice uz 
različite salate ili maštovite sendviče. Za očuvanje 
arome i okusa, preporučljivo je rezanje neposredno 
prije posluživanja.■
